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础［18］。截至 2018 年 5 月，IRSR系统已登记发布资源、
机构类数据接近 10 万条。


































域 OA资源服务平台”等，如图 1 所示:
图 1 开放知识资源服务系统 OAinONE功能模块
(2)中国科学院机构仓储库(CAS IR Grid)的建
设。中国科学院于 2007 － 2008 年度启动、完成了力学
研究所 IMECHIR 和中国科学院文献情报中心 LASIR
试点建设工作，并在试点的基础上于 2009 年启动第一
期规模化推广［20］，并启动中国科学院机构仓储库(CAS
IR Grid)的建设，整合全院 112 个研究单元的机构仓储
库，成为全球最大的机构仓储库之一。截至 2018 年 5
月，条目总量超过 80 万条，全文率接近 75%，累计下载












































EBSCO Discovery Service(简称 EDS)、Ex Libris Primo
Central(简称 Primo)、Serials Solution Summon(简称
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Transition and Development of Digital Resources Construction in Research Libraries
———Taking the Libraries of Chinese Academy of Sciences as an Example
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Abstract:［Purpose / significance］ This paper aims at summarizing the transition and development of digital re-
sources construction，especially the second one triggered by open resources，and probing the future development direction
of digital resources construction in the research libraries． ［Method /process］This paper takes the Libraries of Chinese A-
cademy of Sciences as an example to scrutinize the practice and effectiveness of the digital resources construction，and to
anticipate the future development based on the construction of comprehensive science and technology resources and open
resources，as well as the connection and presentation of knowledge elements． ［Result /conclusion］Research libraries are
faced with many problems in the transition of digital resources construction． The following suggestions are proposed in this
paper:①developing the detailed digital resources construction schemas;②allocating funds，manpower and technology ra-
tionally;③clarifying use right of open resources and promoting open access movement;④strengthening inter-library coop-
eration and sharing of open resources construction;⑤strengthening cross-border cooperation in knowledge resources organ-
ization．
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